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В работе представлены результаты оценок пространственного рас-
пределения температуры в топливной таблетке ВГТРУ [1]. Исследуемая 
топливная таблетка представляет собой углеграфитовую матрицу с дис-
пергированными в нее микротвэлами. Такой топливный компакт позво-
ляет существенным образом повысить эффективность использования 
топлива, а предлагаемые в [1] рекомендации, по использованию тех-
нологии аморфного покрытия, повысят ресурс эксплуатации топливной 
таблетки, уменьшат топливную составляющую затрат, улучшат тепло-
физические свойства топлива [1,2]. В работе представлены результаты 
расчета термомеханического напряжения при длительном стационарном 
режиме работы реактора. Проведен расчет температур на совмести-
мость материалов керна, покрытий и графитовой матрицы. Рассмотрена 
возможность прямого плазмохимического синтеза из водно-органических 
нитратных растворов в воздушной плазме сложных композиций, включа-
ющих делящийся материал ((Pu, Th)O2, (U, Th)O2) и матрицу (BeO, MgO) 
с высокой теплопроводностью. Для исследуемых топливных композиций 
представлены результаты расчета коэффициентов теплопроводности, 
проведено сравнение расчетных данных с результатами модельных рас-
четов и экспериментов. Результаты исследований использованы для соз-
дания перспективных типов дисперсионного ядерного топлива.
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